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A fordításokat GALAMB GYÖRGY, MISZLERTAMÁS és PERÉNYI ROLAND készítette. 
K ö s z ö n j ü k m i n d a z o k n a k , 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk s így folyóiratunk szá-
mára a jánlot ták fel. 
A befolyt 7 8 . 9 8 9 F t - o t 2004 /2 . számunk nyomdai előáll í tásának köl tsé-
geihez használ tuk fel. 
Előre is köszönjük azoknak, akik a következő évben is megtisztelnek ben-
nünket bizalmukkal és támogatásukkal . 
A d ó s z á m u n k : 1 9 0 7 9 5 8 1 - 2 - 0 6 
